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秋 に な る と 林 や 公 園 に は ド ン グ リ が 落 ち て い ま す 。 ド ン グ リ と い う の は 、 ブ ナ の 仲 間
（ プ ナ 科 ） の ぽ う し に 見 え る 部 分 （ 籟 紅 ） を も つ 木 の 実 の よ び 名 で す 。 富 山 県 で 自 然 に
生 え て い る ド ン グ リ の 木 は 11 種 類 ほ ど あ り ま す （ 下 の 表 ） 。 公 園 に は 、 県 内 で は 野 生 で
見 ら れ な い ド ン グ リ の 木 も 植 え ら れ て い ま す 。 ド ン グ リ を ひ ろ っ た ら 、 そ の 木 の 名 前 を
調 べ て み ま せ ん か （ 裏 面 の 図 と 同 じ 実 、 同 じ 葉 の 木 は あ る か な ？ ） 。 見 分 け る ポ イ ン ト
は、 も よ う 、 葉 の 形 、 葉 の う ら の 色 な ど で す 。
え い よ う かド ン グ リ は デ ン プ ン 質 が 多 く 栄 養 価 の 高 い 実 で す 。 し か し 、 多 く の ド ン グ リ に は 苦 い
じ ょ う も ん じ だ い成 分 の タ ン ニ ン が あ る た め 、 人 は そ の ま ま 食 べ る こ と が で き ま せ ん 。 縄 文 時 代 の 人 は 、
苦 い ド ン グ リ を 水 に よ く さ ら し 、 ア ク 抜 き を し て か ら ダ ン ゴ に し て 食 べ て い た よ う で す 。
タ ン ニ ン が 多 く と て も 苦 い の は 、 富 山 県 で は 自 然 に 多 く 生 え て い る コ ナ ラ や ミ ズ ナ ラ で
す 。 タ ン ニ ン が 少 な い の は 多 く の カ シ 類 、 タ ン ニ ン が な い の が シ イ 類 と 一 部 の カ シ 類 （ ア
じ ょ う り よ くカ ガ シ 、 ウ バ メ ガ シ ） で す 。 カ シ 類 、 シ イ 類 は 冬 で も 緑 の 葉 を つ け て い る 常 緑 の 木
で 、 多 く の 種 類 は あ た た か い 地 方 に よ く 生 え て い ま す 。
タ ン ニ ン が な く 苦 く な い ド ン グ リ で は ド ン グ リ ク ッ キ ー を つ く つ て 食 べ る こ と が で き
ま す 。 食 べ る こ と 以 外 で も 、 ド ン グ リ に つ ま よ う じ を さ し て コ マ に し た り 、 竹 ぐ し で や
じ ろ べ え を 作 っ た り 、 マ ツ ボ ッ ク リ と い っ し ょ に か ざ っ た り し て 遊 べ ま す ね 。
（ 坂 井 奈 緒 子 ）
ド ン グ リ の 木 富 山 で 主 に 生 え て い る 場 所
プ ナ 標 高 500m~ l 600m く ら い の 林 （ 実 は 苦 く な い ）
乏 d； 預 ；、 （乾 釘 属 凡
ス ダ ジ イ 朝 日 町 ・ 氷 見 市 の 海 岸 近 く の 林 、 公 園 に も よ く 植 え ら れ て い る （ 常 緑 実
は 苦 く な い ）
ガ  芝 類 喜 ：は カ ガ ジ 亜 属 ） く9
ア カ ガ シ 標 高 600m く ら い ま で の 林 （ 常 緑 実 は 苦 く な い ）
ウ ラ ジ ロ ガ シ 標 高 500m く ら い ま で の 林 （ 常 緑 ）
シ ラ カ シ 氷 見 市 の 海 岸 近 く の 林 、 公 園 に も よ く 植 え ら れ て い る （ 常 緑 ）
ナ ，； ラ 類 ，： 心 ミ ズ ナ ラ 亜 属 ）
カ シ ワ 標 高 200m く ら い ま で の 林 、 公 園 に も よ く 植 え ら れ て い る
ク ヌ ギ 標 高 500m く ら い ま で の 林
ア ベ マ キ 標 高 400m く ら い ま で の 林
ナ ラ ガ シ ワ 標 高 300m く ら い ま で の 林
コ ナ ラ 標 高 600m く ら い ま で の 林 多 く 生 え て い る
ミ ズ ナ ラ 標 高 500m~l600m く ら い の 林 多 く 生 え て い る
他 に 、 公 園 に 植 え ら れ て い た り 西 日 本 の 山 に 生 え て い る ド ン グ リ の 木 は 、 ツ ブ ラ ジ イ 、 マ
テ バ シ イ 、 ウ バ メ ガ シ 、 イ チ イ ガ シ 、 ア ラ カ シ な ど が あ り ま す 。
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